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EL PATRIMONIO TERRITORIAL Y PAISAJÍSTICO DE PETRER
Xavier Amat Montesinos
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA HUMANA. UNIVERSIDAD DE ALICANTEEl Museo Arqueológico y Etnológico Dámaso Navarro exhibe, en una de sus vitrinas más emblemáticas, las yeserías que deco-raban parte de una remota alquería islámica de al menos ochocientos años de antigüedad. Es fascinante. La pieza recuerda que 
en el valle de Puça hubo una próspera explotación agropecuaria, y que las familias allí asentadas debieron tener un refinamien-to y un prestigio fuera de lo habitual. El hallazgo se produjo en la década de 1960, y su existencia deja claro que el territorio de Petrer ha estado durante siglos en producción (Fig. 1).En tiempos fueron los pobladores del Neolítico, en el entorno de l’Almorxó, quienes ocuparon y tal vez explotaron por primera vez un pequeño trozo de tierra a orillas de la rambla de Caprala. A medida que aquellos poblamientos prehistóricos evolucionaron y se perfeccionaron las técnicas agrícolas, pastoriles y cinegéticas, aparecieron nuevos asentamientos en lugares 
dispares del término como Catí-Foradà, El Perrió, Mirabuenos, Els Puntals del Ginebre o el actual castillo de Petrer (Jover y 
Segura, 1997). Si se colocan sobre un mapa, estas ubicaciones manifiestan la intencionalidad de aquellas sociedades, que bus-caron rincones elevados del territorio donde encontrar al mismo tiempo condiciones de defensa, abastecimiento de agua y acceso a zonas de cultivo y pasto.Paulatinamente todos aquellos poblados fueron retirándose y concentrándose en torno a núcleos alejados del territorio de Petrer, probablemente en el Cabezo Redondo, Villena. La Edad del Bronce supuso una reestructuración del modelo de organi-
zación territorial, provocando que, seguramente durante un milenio y aproximadamente hasta finales del siglo VI a. C., el actual término municipal no registrara ningún tipo de ocupación humana. Después hubo un periodo en el que prosperaron diversos asentamientos con clara vocación agrícola. Era la época ibérica, hace dos mil quinientos años, en la que parte de los pobladores eran agricultores relativamente estables (El Chorrillo, Hoya de Caprala, Les Canyaetes de la Noguera), y parte actuaban como vigilantes del territorio (Mirador de la Serra del Cavall) (Asins, 2009).Sin embargo, durante el siglo III a. C. se produciría el desmantelamiento de los asentamientos íberos en Petrer, y tiene toda la pinta de que no fue hasta mediados del siglo I d. C. , ya en época romana, cuando reaparecen los núcleos habitados en el Chorrillo, Caprala y Villa Petraria, junto a los posteriores núcleos de Els Castellarets y La Gurrama (Jover y Segura, 1995a). 
Aquella gente, pese a llevar estilos de vida completamente distintos, ya guardaban cierta afinidad con los agricultores y gana-deros contemporáneos. Cultivaban cereales y olivos, obtenían aceite, producían vino que además transportaban, trabajaban el esparto y eran notables pastores, aprovechando siempre las mejores tierras de las que disponían (Fig. 2). 
Figura 1 Zona de Puça 
donde aparecieron las 
yeserías islámicas con 
la rambla en primer 
término.
14 En los siglos que siguieron hubo discontinuidad en el esta-blecimiento de asentamientos y la explotación del territorio. 
Desde finales del siglo X, comenzaron las sucesivas ocupa-ciones islámica y cristiana, pero ninguna de ellas quebró el sistema agrosilvopastoril que ya se desarrollaba desde Época 
Romana: familiar, autosuficiente y de corto alcance. Así sería al menos hasta el siglo XVII, momento en el que empieza a cambiar la escala, la estructura agraria y su incidencia so-
bre el territorio (Pérez, 1995). La expansión de la superficie agraria, el aumento de la ganadería y los aprovechamientos forestales empiezan a dejar una huella humana cada vez 
más visible sobre el entorno. Y así, a finales del siglo XVIII, el paisaje por el que merodea Cavanilles es ya un medio amenazado en términos ecológicos, alcanzando la máxima degradación hace ahora ciento cincuenta años.
No puede afirmarse con total certeza, pero es probable que el actual paisaje de Petrer sea el resultado de la inter-vención de los agentes de perturbación que han ocupado y transformado el territorio en el último siglo y medio. La acumulación de diversos factores naturales, económicos y políticos durante este tiempo ha conformado un espacio singular que aglutina los rasgos característicos de la monta-
ña media mediterránea. Valles alargados y fértiles adosados a estructuras montañosas, un clima irregular que da lugar a microambientes derivados del relieve, la existencia de un 
contexto socioeconómico y político compartido, la influen-
cia histórica de la agricultura y el comercio. En definitiva, un medio sutilmente humanizado, sometido a los sucesivos 
cambios culturales que se han intensificado, con desiguales consecuencias, a lo largo de las últimas décadas, y que de-paran nuevos retos, ahora, en materia de conservación del paisaje y defensa de unos valores territoriales amenazados.UN PAISAJE DE PAISAJES
El paisaje de Petrer se define por sus rasgos híbridos, vincu-
lados a una posición geográfica favorable a la coexistencia de dominios diferenciados desde el punto de vista geomorfo-
lógico, climático y biogeográfico. También en lo humano, las fronteras culturales han forzado las adaptaciones diversas al espacio y, en consecuencia, han alimentado una comple-ja construcción social del paisaje. De este modo, más que hablar del paisaje de Petrer, tal vez sería mucho más conve-niente referirse a Petrer como un paisaje de paisajes (Fig. 3).
El relieve es el primer elemento definidor de estos paisajes. 
Figura. 2 Valle de Caprala (Foto: 
Vicente Olmos Navarro, Grup 
Fotogràfic Petrer).
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Figura 3. Mapa del término 
de Petrer con los espacios 
protegidos.
Con sus más de 104 km2, el término municipal de Petrer ocu-pa un lugar central del Prebético de Alicante (Marco, 1987), una zona con menor grado de deformación respecto del resto de dominios béticos (García, 2011). Sin embargo, esto no excluye la presencia de una orografía desigual, accidentada en algunos casos, con la irrupción de montañas que exceden los novecientos y hasta los mil metros de altitud. Así ocurre con la sierra del Sit, conjunto morfoestructural que dota de carácter e identidad a las poblaciones del valle medio del Vi-nalopó, río cuyo cauce viene a interrumpir la mayor parte de 
las alineaciones serranas que configuran el paisaje de Petrer en su sector oriental y más extenso (Pérez, 1995). Resulta-do de una historia geológica de millones de años, el relieve de Petrer se estructura a partir de materiales sedimentarios levantados por el impulso alpino, hace unos treinta millones de años, y los diversos procesos de compresión entre pla-
cas que se produjeron durante el periodo conocido como Mioceno, alrededor de veinte millones de años atrás (García, 2011). Calizas, margas y areniscas conforman las principales li-
tofacies del municipio, dificultado y posibilitando en todo caso la presencia y continuidad de los asentamientos humanos a lo largo del tiempo.Junto al relieve, el clima ha sido históricamente otro fac-tor limitante del desarrollo de las comunidades humanas en Petrer. En un contexto de matices climáticos semiáridos, la 
escasez de precipitaciones y las dificultades para retener el agua y las condiciones de humedad han determinado la ex-pansión agropecuaria y la calidad de los cultivos, pastos y 
zonas forestales. La indigencia pluviométrica justificada por la posición a sotavento de las borrascas atlánticas (Marco, 1987; Martínez y Giménez, 2006) y, en cierto modo, al res-
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Figura 4 Paisaje aterrazado en 
la zona de la Casa Castalla, con 
policultivo de secano, masías, 
repoblaciones de pinos y al fondo 
la cara norte de la Sierra del Sit.
guardo de los flujos procedentes del Mediterráneo -de com-portamiento irregular y repentino-, ha contribuido a desnudar suelos, restringir la fertilidad de la tierra y entorpecer el desa-rrollo de la cubierta vegetal. A resultas, los procesos erosivos 
son intrínsecos a la historia natural de Petrer (García y Cerdà, 1997), y frente a ello, las diversas comunidades humanas se han visto obligadas a adoptar estrategias de todo tipo con tal de paliar todas sus negativas consecuencias.En términos de biodiversidad, existe una complejidad pro-porcional a la irregularidad geomorfológica y climática, que se traduce en abundantes contrastes en cuanto a distribu-
ción y calidad de la flora y la fauna en Petrer. A caballo de las sierras diánicas del norte de la provincia de Alicante y los llanos y sierras del sur, Petrer se encuentra entre dos 
sectores biogeográficos bien diferenciados, el sebatense y el alicantino-murciano (García, 2011), lo que en esencia favore-ce la diversidad y riqueza de elementos bióticos. Traducido al paisaje, este espacio del interior alicantino alberga hábitats contrastados, desde dunas continentales hasta áreas panta-
nosas, desde estepas continentales hasta bosques esclerófi-los mediterráneos. 
Unas características biogeográficas que, sin embargo, no se entienden sin la presencia humana, en gran parte responsa-ble -por acción u omisión- de la estética y el carácter de los 
paisajes del término de Petrer en la actualidad. Unos paisa-jes característicos de las sociedades rurales de la montaña media mediterránea, representados casi siempre en las te-rrazas de cultivo, en las masías que ayudaban a vertebrar el territorio, en la ingeniería hidráulica, en la red de caminos o en la arquitectura campesina popular. Pero también, unos paisajes que ayudaron a originar un rico patrimonio cultural 
y etnográfico, reflejado en la toponimia, en las tradiciones e incluso en la gastronomía (Fig. 4). Herencia de un milenario proceso de adaptación humana al medio, y poseedores de valiosísimos agroecosistemas, los te-rritorios que se libraron de la industrialización son cada vez más escasos en la escena global (Izquierdo, 2013), y por ello son cada vez más merecedores del reconocimiento a través 
de figuras de protección específicas (Giménez y Marco, 2017). En el caso de Petrer y su entorno inmediato, destacan el Lugar de Importancia Comunitaria de “Maigmó i Serres de la Foia de Castalla” y el “Arenal de Petrer”, que coincide parcialmente con el Paraje Natural Municipal del “Arenal de l’Almorxó”; la Zona de Especial Protección para las Aves “Maigmó i Serres de la Foia de Castalla”, que vendría a englobar el Paisaje Pro-tegido de la “Serra del Maigmó y Serra del Sit”; además de 
las diferentes áreas clasificadas como microrreservas de flora, zonas húmedas o montes públicos que, junto a vías pecuarias, árboles monumentales, cuevas, bienes de relevancia local o 
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edificaciones de interés, constituyen hoy día el patrimonio territorial y paisajístico de Petrer.Con todo, estos espacios excepcionales se enfrentan, al me-nos desde hace cincuenta años, a un proceso de desintegra-ción debido a la marginación de las actividades económicas que precisamente les dotaron de contenido y funcionalidad. Los procesos de urbanización e industrialización, la revolu-ción de los transportes y los cambios políticos, han relegado a un papel residual la pluriactividad económica y los usos co-munales representativos de las sociedades campesinas tradi-cionales (Giménez y Marco, 2017). A inicios de siglo XX, la 
salvaguarda de estos espacios mediante figuras de protección natural es una opción que se contempla y que ya goza de cierto desarrollo normativo dentro de las políticas públicas. Pero más allá de la repercusión de este tipo de intervencio-nes, queda por demostrar el alcance y el éxito en la gestión de territorios de naturaleza campesina -como el de Petrer-, en un contexto de abandono y descomposición de los pro-cesos sociales y productivos que precisamente les dieron origen y sentido.LA (DES)ARTICULACIÓN  DE UN TERRITORIO RURALPese a la función urbana e industrial predominante del Pe-trer actual, lo cierto es que objetivamente el territorio lo-cal conserva un elevado grado de ruralidad (Amat y Puche, 
2008) vinculado a la extensión de sus superficies agrícolas y forestales que, en conjunto, suponen más de 88% del tér-mino municipal (Asins, 2009). Petrer es por tanto uno de los municipios valencianos con mayor proporción de terre-nos agroforestales, un espacio que destaca por el carácter 
preindustrial y tradicional que todavía se manifiesta en la mayoría de sus parajes y partidas rurales, y que, por mo-mentos, exhibe algunas de las áreas de mayor frondosidad arbórea en tierras alicantinas (García, 2011). 
Pero la configuración de paisaje de Petrer es el resultado, sin embargo, de cambios drásticos y rápidos experimenta-dos por el paisaje mediterráneo en los últimos cincuenta años, en los que el abandono agrícola (Asins, 2008) ha sido el principal factor en la (des)articulación del territorio. Pro-bablemente, el origen de estos cambios tenga un recorrido 
mucho mayor, y tal vez, haya que fijarlos en las transforma-ciones que empiezan a producirse en los territorios rurales 
mediado el siglo XIX, con las evolución sociodemográfica, 
del modelo productivo, e incluso de los regímenes de tenen-cia de la tierra, que supondrán una ruptura en las tradicio-nales relaciones entre hombre y medio. Tanto es así que, se podría sospechar, el actual paisaje rural de Petrer en poco se parecería al paisaje que habitaban sus moradores en 1850, 1900 o incluso 1960. ¿Qué ha sucedido en este periodo de apenas tres o cuatro generaciones a escala humana? ¿Cuáles han sido los motores del cambio? ¿Por qué el paisaje rural actual es como es?En una etapa previa al incipiente desarrollo industrial, esto es, entre 1860 y 1900, el paisaje rural de Petrer se somete a un proceso de privatización y saturación, cuyo resultado es la ampliación de tierras de cultivo, innovaciones en materia de regadío y, sobre todo, cambios en la propiedad de la tierra que condicionarán su evolución posterior. Las repercusiones derivadas de las leyes desamortizadoras -primero de Mendi-
zábal (1836) y luego de Madoz (1855)- intensifican la presión sobre el espacio cultivado (Belando, 1990), todo ello, aunque 
el crecimiento demográfico apenas supone una variación positiva de 1.017 habitantes en seis décadas (alcanzando los 3.928 habitantes en 1920). A lo largo de este periodo, 4.795 hectáreas son objeto de pública subasta (un 46% del total 
de la superficie municipal). Una parte importante de estas tierras públicas acabará en manos de la creciente burguesía agraria, quien dará un último impulso a la expansión de cul-tivos -especialmente de viñedos-, provocando un aumento al 18% de las tierras cultivadas (Asins, 2009). Estos procesos coinciden con la merma en cantidad y calidad de las super-
ficies forestales, sometidas a la intensificación de pastos y la extracción de leñas y madera.A principios de siglo XX, en un contexto político y eco-nómico desfavorable, la industria del calzado y alfarera no termina de arrastrar a la economía local, al tiempo que la 
agricultura se muestra insuficiente en términos de trabajo y rendimiento (Payá, 1991). Sin embargo, y al contrario de lo que sucede en otros ámbitos cercanos en los que se asiste a la desintegración de las sociedades campesinas tradiciona-les (Giménez y Marco, 2017), en Petrer se experimentará el que será, al menos hasta el momento, el último periodo de efervescencia rural. Durante las primeras décadas del nuevo siglo los campos de Petrer mantuvieron altos índices de po-blación. Según el padrón de habitantes de 1935, todavía en esas fechas 1.170 personas seguían residiendo en partidas rurales -es decir, casi una quinta parte de la población-, y al-gunas partidas rurales alejadas del casco urbano, como Catí, 
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Figura 5 Antigua fachada de la 
sede del Sindicato Agrícola de 
Petrer (Fuente: Rico, 2007).
Rabosa, El Palomaret, l’Esquinal, Puça o Caprala, cuen-tan con núcleos de población que superan los treinta y cuarenta habitantes. Según la misma fuente, incluso las actividades primarias seguirían teniendo un peso impor-tante dentro de la economía local, con 687 trabajadores agrarios que supondrían un tercio de la población activa (Amat, 2003).Es en esta época previa al auge industrial en la que ade-más prosperan entidades de apoyo a la agricultura, como el Sindicato Agrícola y posterior Cooperativa Agrícola de Petrer, fundado en 1908, que actúan desde entonces como soporte económico y técnico de los campesinos (Fig. 5). Y 
pese a la influencia urbana e industrial ya perceptible, ade-más del impacto provocado por la guerra civil de 1936,  las 
superficies en explotación seguirían aumentando al menos hasta la década de 1950, cuando se alcanza la que ha sido 
probablemente la mayor superficie cultivada en Petrer con 3.681 hectáreas.Fue, sin embargo, a partir de 1960, cuando el campo em-pezó a partirse en dos. Petrer, como el resto del país, en-tró de golpe en el desarrollismo industrial, en un entorno marcado por un cambio de perspectiva política en el seno del franquismo, que dio paso a una joven tecnocracia que liberalizó la economía y diseñó una estrategia moderniza-dora de orientación urbana e industrial (Izquierdo, 2013). En la escena local, en esa época se produce la irrupción 
definitiva de la industria zapatera que, en un primer mo-mento, convive con un sector agropecuario ya en declive. Los 355 agricultores directos existentes en Petrer a me-diados de siglo (Amat, 2008a) se convierten, casi sin solu-ción de continuidad, en agricultores a tiempo parcial que ya orientan sus producciones hacia el policultivo arbóreo de secano (olivo, almendro y algún cerezo), menos exigen-te en su mantenimiento. En paralelo, hay una disminución progresiva del pastoreo y de otros sistemas tradicionales de aprovechamiento forestal como el carboneo o la reco-lección de esparto, cuya supervivencia también entrará en 
conflicto con la ingeniería forestal de la segunda mitad de siglo. Es el tiempo del éxodo rural, del cambio de modelo, de la industrialización que, de repente, comienza a arrasar sistemas de cultivo, variedades agronómicas, conocimien-tos ecológicos tradicionales, mercados de proximidad y diversidad biológica. Los territorios seculares de econo-mía, organización y naturaleza rural y campesina, no sólo empiezan a ser abandonados sino que, además, y funda-
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Figura 6 Portada del 
periódico El Graduador 
(Fuente Ministerio de 
Cultura)
mentalmente, son sometidos a un cambio cultural que les convierte en espacios naturales, orientados en adelante a su reconversión en áreas forestales, incultas y despojadas de su tradicional carácter productivo.A principios de siglo XXI ya no quedan casi agricultores en Petrer, y los que quedan, lo hacen por pura nostalgia a un pasado rural y modesto, o por respeto hacia sus raíces cam-
pesinas. En apenas medio siglo la superficie cultivada ha des-cendido en casi un 60%, y en la actualidad, tan sólo unas mil quinientas hectáreas se mantienen en producción. El modelo de uso y gestión que originó en paisaje rural de Petrer ya no existe. Esto coincide con un momento en el que, paradójica-mente, se anhela el reencuentro con los paisajes tradiciona-les, con su dimensión histórica, y con la necesidad de com-prender su estructura y funcionamiento con tal de garanti-zar su continuidad y correcta conservación. Así se observa 
desde que en el año 2000 se firmara el Convenio Europeo del Paisaje, y a partir de entonces, no poca normativa territorial, ambiental y urbanística se ha posicionado, con más sombras que luces, a favor del mantenimiento del patrimonio territo-rial y paisajístico de geografías como la de Petrer.La conservación del patrimonio territorial y pai-sajístico de PetrerA medida que el paisaje tradicional se desarticula, se está observando, sin embargo, cómo surge un nuevo sentimien-to que valora y aboga por la necesidad de conservarlo e incorporarlo en nuevas estrategias de desarrollo rural, eco-desarrollo, o simplemente sentido común. Esta es la razón 
de la importancia creciente de las figuras normativas de protección de espacios rurales y naturales, así como de los numerosos instrumentos que avalan y tratan de prevenir la degradación de los numerosos elementos materiales e in-
tangibles que los configuran.Esta visión, aunque pueda parecerlo, no es del todo nueva. En 
el Petrer de final del siglo XIX ya hubo voces que reclama-ban una mayor atención a la supervivencia de las sociedades rurales, en cuanto eran valedoras de un paisaje de singular belleza y armonía. En un testimonio de la época ya quedaba 
reflejado (Fig. 6):Este término, que empieza por las estribaciones del monte del Cid y sierra del Caballo, por su parte O., continúan ambos con sus estribaciones opuestas formando empinados y pro-fundos barrancos que vienen a terminar al pie de la elevada sierra de Castalla, sirviéndole de base la fértil hoya de Catí, está festoneado de casitas de campo tan limpias y curiosas como todas las de la montaña con más razón cuando acaso no haya ninguna que deje de tener junto a sí su fuentecita de agradable y cristalina agua, si no abundante, la necesaria para el gasto de la casa y alimentar el riego de algunas tres o cuatro áreas, de que sacan berzas y ensaladas cuando menos para su consumo.1Según otras descripciones, se trataría de un paisaje comple-tamente humanizado donde estaría...refugiado el cultivo agrícola en las pequeñas hondonadas y 1 Extraído de El Graduador, periódico político y de intereses materiales, del día 1 de diciembre de 1876, en su apartado de correspondencia particular dirigida al director de la publicación, con un texto titulado “Montañas de Petrel”.
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Figura 7. Paisaje del 
Calafate con la Sierra 
del Sit al fondo (Foto 
Juan Pedro Verdú Rico, 
Grup Fotogràfic Petrer).con especialidad en el propio cauce de los barrancos, que con un trabajo y constancia que asombran han ido convirtiendo los naturales del país en series escalonadas de pequeños ban-cales, valiéndose de sencillos muros transversales de mampos-tería en seco (De Ferrer, 1980, citado en Campo, 2006).
Sin embargo, desde finales de la década de 1850 ya hubo un in-
tento por clasificar y defender algunos montes públicos frente a la expansión agrosilvopastoril, especialmente aquellos que contaran 
con superficies apreciables de pinos, montes o hayas2. De este modo, en Petrer se intentó proteger -no con un excesivo éxito inicial- espacios incultos como el correspondiente los montes del Sit,  porque además de su impropio para el cultivo agrario y convenir 
su repoblación a fin de disminuir la violencia de las aguas torrenciales desprendidas de tan ásperas vertientes, violencia atestiguada por los numerosos bancales destruidos en los cauces de los barrancos, forma parte muy esencial de la importante Sierra del Cid, enclavada en una zona completamente forestal, si bien la rapacidad ha hecho desapare-cer en su mayor parte las planas maderables que en su día la vistieron (De Ferrer, 1980, citado en Campo, 2006).En este contexto, las medidas más efectivas en defensa del entorno forestal se remontan ya a principios de siglo XX, y su 
finalidad es la de mitigar, precisamente, el impacto provocado por una sociedad campesina cada vez más intensiva en el uso de los recursos que le ofrece el medio. Al objeto de crear un patrimonio forestal para el Estado y al calor de un conser-vacionismo biológico incipiente, un volumen importante de tierras empiezan a ser recuperadas por las administraciones públicas, retornadas por la vía del impago, las donaciones y las compras (Asins, 2009). Así por ejemplo, la Cilla del Sit, pues-
ta a la venta en 1866, se volvería a registrar definitivamente a nombre del Estado en 1922 (y posteriormente, de la Ge-neralitat Valenciana, en 1985). Sobre la emblemática cumbre, empezaría a desarrollarse un minucioso proceso de repobla-ción encabezado por el ingeniero forestal Isidoro Cremades durante la década de 1930. Con tal de sofocar la situación de unos montes esquilmados por el carboneo y la extracción de leñas para el consumo familiar, se abrieron sendas, se crearon 2  Con el Real Decreto de 22 de enero de 1862, el Estado trató de impulsar la conservación de determinadas áreas forestales a través de la creación de un Catálogo de Montes Públicos.
aljibes y se instalaron viveros que habrían de garantizar el éxi-to de aquellas primeras repoblaciones (Romero, 2010). Este tipo de iniciativas también fue importante en otras zonas como las Peñas del Señor o el Palomaret, sometidas a una intensísima presión por parte de las poblaciones cercanas:Tienen estas lomas algunos, muy pocos, pinos carrascos testi-gos de que aquello fue un pinar cuando había menos afán que hoy por descuajar terrenos incultos y estaba menos desarrolla-da la industria de alfarería en los inmediatos pueblos de Agost y Petrel donde la necesidad de combustible ha multiplicado el valor de las leñas y éste ha llevado la tala a todos los montes de la comarca. El monte bajo es de jarillas, coscoja y alguna atocha; todo muy escaso por la razón antedicha (Mira, 1925, citado en Campo, 2006).En la década de 1950 ya habían sido repoblados la Cilla, els Xaparrals, los Altos, las Peñas del Señor, el Palomaret y la Es-quena del Gos, mientras que la sierra del Sit, el Clot del Llop y l’Eixau lo serían en años posteriores (Asins, 2009). Resulta-
do de esto es que, una parte significativa de los montes que actualmente son de titularidad pública (4.347 hectáreas), así como de otros que lo son de titularidad privada -pues las reforestaciones también se dieron en estos terrenos-, presen-ten hoy día la apariencia de frondosidad y el -impostado- ca-rácter de naturalidad que domina el paisaje de Petrer (Fig. 7).Durante décadas este fue, con carácter general, y particular-mente en Petrer, el modelo de gestión de los paisajes agro-silvopastoriles de tradición campesina. En apenas cincuenta años, los pinares han avanzado por todos los rincones del territorio a costa de las áreas de cultivo marginales, las zonas de pasto, o los espacios incultos de vocación arbustiva y bio-lógicamente diversa. Puede ser, el paisaje rural de Petrer es ya un monocultivo verde, protagonizado por el Pinus halepensis, árbol que apenas facilita la competencia de otras especies en las zonas más agrestes o elevadas del territorio. Pero el paisaje 
rural de Petrer es también un desierto demográfico y produc-
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Espacios protegidos
Figuras de protección internacional
Red Natura 2000
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
Arenal de Petrer (1,02 ha)
Maigmó i Serres de la Foia de Castalla (13.823 ha) (compartido con Agost, Biar, Castalla, Onil,  Sax, Tibi y Villena)
Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA)
Maigmó i Serres de la Foia de Castalla (19.564 ha) (compartido con Agost, Biar, Castalla, Novelda, Onil,  Sax, Tibi y Villena)
Figuras de protección autonómica
Paisajes Protegidos
Serra del Maigmó y Serra del Sit (15.842 ha) (compartido con Agost, Castalla, Sax y Tibi)
Microrreservas
Arenal de Petrer-Almorxó (1,2 ha)
Montes Catalogados
Conjunto de Montes del Cid (1.873 ha)
La Xau (237 ha) (compartido con Agost y Castalla)
Figuras de protección local
Parajes Naturales Municipales
Arenal de l’Almorxó (50,8 ha)
Montes Catalogados
El Cotxinet (157 ha)
Alto de Cárdenes (190 ha)
Espacios protegidos, PGOU
Arenal de l’Almorxó, El Pantanet, Racó del Xoli, Paraje del Catxuli
Zonas húmedas
Embalse de Elda (49,6 ha) (compartido con Elda)
Vías pecuarias
Cañada de Petrer (13 km); Veredas del Cid (17,5 km), de Catí (9,2 km) y de Tibi (1,2 km); Colada del Cid (6,8 km), del Estrecho 
(7,4 km), de Ferrusa a Catí (10,3 km), de la costera del Pino (3,5 km), de Cirilo (2 km), de Puça (1 km), de la Loma (1,7 km), 
del Santo (1,1 km) y de los Colegiales (0,8 km); Descansaderos de Cárdenas, de Caprala, de la Gurrama y del Río; Abrevaderos de la 
Calera, de las Pedreras, del Salt, del Vidrio, de Caprala y de la Gurrama
Árboles monumentales (localización no urbana)
Olivo de Puça, Algarrobo de Ferrussa y Pino de la casa de Ferrussa
Figura 8. Elementos 
protegidos por la 
normativa internacional, 
autonómica y local.
tivo, sometido al abandono, a la pérdida de funciones y a la 
simplificación cultural. Paradójicamente, ello está afectando a la propia supervivencia de la biodiversidad, y especialmente de la fauna, huérfana ahora de la necesaria interacción con las actividades agrosilvopastoriles.Consciente de los consecuencias de un modelo de gestión que ha desencadenado, cuando no provocado, los proble-mas ecológicos que enfrenta hoy día el mundo mediterrá-neo, la actitud de las administraciones públicas tiende hacia un modelo que integra las múltiples funciones de los espa-cios rurales. Un modelo menos biológico, y más etno-geo-
gráfico, que trata de remediar la pérdida repentina de los conocimientos ecológicos tradicionales, la cultura y la ex-periencia en la gestión de espacios de naturaleza campesina. En este contexto, desde los años 1990 algunas administra-ciones han emprendido políticas de protección y gestión de las áreas naturales y rurales, con el objetivo de salvaguardar sus características geofísicas y contener el impacto de las actividades humanas (Fig. 8 y Fig. 9).En la Comunitat Valenciana, la Ley 11/1994 de Espacios Na-turales Protegidos, definió como tales “las áreas o hitos geo-
gráficos que contengan elementos o sistemas naturales de particular valor, interés o singularidad, tanto debidos a la acción y evolución de la naturaleza, como derivados de la actividad humana, que se consideren merecedores de una protección especial”. Esta normativa persigue, por tanto, una preservación de los ambientes de especial relevancia al tiempo que abre la puerta para su aprovechamiento social. 
Y lo hace en la línea de intervención de otras figuras de protección de rango superior, como es la Directiva Hábitats de la Unión Europea a través de la Red Natura 2000. La gestión de los espacios naturales protegidos es crucial en un municipio como Petrer, que cuenta con más de 7.300 hectáreas de suelo protegido, siendo el municipio con ma-
yor superficie legalmente protegida de la provincia de Ali-cante. Dentro de estos espacios se encuentra el Arenal de l’Almorxó, cuya herencia geológica y botánica le otorgan un 
excepcional valor natural y científico (Auernheimer, Lledó y Bellot, 1981; Tent, Soler, Soria y Benabdeloued, 2016) (Fig. 
10). También se identifican zonas húmedas y comunidades vegetales que contribuyen a crear densos y diversos hábi-tats para la fauna, merecedores de distintas categorías de 
protección legal. Pero por extensión y significado territorial, es sin duda el área comprendida entre las sierras del Maig- mó, el Sit y l’Arguenya, la que condensa todas las caracte-rísticas de un agroecosistema amplio, dinámico y complejo, producto del esforzado trabajo de las gentes rurales durante siglos, en su cambiante interrelación con las condiciones que ofrecía el medio (Gil, 2006; Amat y Puche, 2008). La consi-deración de este espacio como Paisaje Protegido, Zona de Especial Protección para Aves y Lugar de Importancia Co-munitario, no parece arbitraria.El patrimonio territorial y paisajístico de Petrer queda rea-firmado con otras figuras e instrumentos de protección que 
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Elementos patrimoniales del paisaje
Bienes de Relevancia Local (localización no urbana)
Finca el Poblet
Pou de Catí o de la Casa de l’Administració
Patrimonio Edificado, PGOU (localización no urbana)
Ingenios hidráulicos
Presa del Pantanet; Molinos del Pinxe, l’Assut, del Turco, de la Simpática, del Salt, de la Pólvora, de Ponça, de la Calera, del Tío Sebetes; Aljibe (l’Esquinal)
Construcciones religiosas
Ermita de Catí
Masías y casas de campo
Venta de Santa Bàrbera, Casa de l’Almorxó, Casa de la Pedrera, Casa de les Pedreres Altes, Casa del Maso, Casa del Dolç, Casa dels Cotxinets, Casa Marcos, Casa de 
l’Esperança, Casa de la Balsa, Casa del Tío Gregorio, Casa de l’Avaiol, Casa dels Villaplana, Casa Castalla, Casa dels Pins, Casa de Cancio, el Calafate, Casa de Rabosa, el 
Catxuli, Casa del Pantanet, la Foia Falsa, la Gurrama, Ranxo Grande, Lloma Alta, Lloma Baixa, Mirabuenos, Casa del Perrió, Casa de la Senyora, Casa del Vell, Casa del 
Tío Tomàs, Casa de Villaplana, el Figueralet, Ferrussa, El Forcat, El Palomaret, El Carrascalet, Casa Monis y La Capellanía
Otras edificaciones
Pozo de nieve (Catí)
Fig. 10 Arenal de l’Almorxó (Foto 
Juan Miguel Martínez Lorenzo, Grup 
Fotogràfic Petrer)
Figura 9 Elementos 
patrimoniales del 
paisaje.
atestiguan su pasado rural. Masías y casas de campo, sistemas de regadío, pozos de nieve, vías pecuarias, construcciones 
ganaderas, árboles monumentales, edificios religiosos o mo-linos hidráulicos, son la base de un rico y diverso bagaje rural y campesino que, afortunadamente, ya empiezan a ser inclui-dos en normativas sectoriales o integrales de protección, demostrando que éste es un territorio muy valioso.Así pues, en un nuevo y deseable escenario para la gestión 
del patrimonio territorial y paisajístico de Petrer, las figuras de protección deberán incluir y considerar a propietarios y agricultores, para quienes, hasta el momento, la existencia de 
estas figuras se ha traducido en un aumento de la burocracia, 
un incremento del riesgo de sanciones, y en mayores dificul-tades para adaptar o mejorar sus explotaciones. La correcta gestión de los espacios de interés rural y natural de Petrer, y en concreto de las áreas que están incluidas en la Red Natu-ra 2000 y en el catálogo autonómico de espacios protegidos, deberá dar el paso ahora hacia una gestión activa y dinámica, donde estos espacios no sean sólo objeto de contemplación, sino también, lugares para el desarrollo y la puesta en uso de la tradición. 
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